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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan perangkat 
pembelajaran matematika yang valid dan praktis. Perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Aktivitas 
Siswa (LAS) dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Pengembangan 
perangkat pembelajaran dalam penelitian menggunakan modifikasi R&D sehingga menjadi 
beberapa tahap yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain produk; (4) 
validitas desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi produk; dan (8) produk 
akhir.Uji coba produk ini dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 4 Siak Hulu dengan jumlah 
siswa sebanyak 35 orang. Instrumen penelitian ini adalah lembar validasi RPP, lembar 
validasi LAS, angket respon guru, angket respon siswa, dan angket keterlaksanaan 
pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa RPP dan LAS dapat 
digunakan karena dinilai telah praktis dan valid. Kepraktisan RPP diketahui dari hasil respon 
guru. Berdasarkan hasil respon guru, diperoleh rata-rata 89,29% atau dengan tingkat 
kepraktisan sangat praktis. Sedangkan tingkat kepraktisan LAS diketahui dari respon siswa, 
yaitu diperolehnya rata-rata 97,32% atau dengan tingkat kepraktisan sangat praktis. 
Kemudian tingkat validitas RPP dan LAS diketahui dari rata-rata hasil validasi, dimana rata-
rata validasi RPP adalah 85,42% atau sangat valid, sedangkan rata-rata validasi LAS adalah 
89,86% atau sangat valid. Dengan demikian, RPP dan LAS dapat digunakan tanpa perbaikan.  
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